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El Hospital Veterinario en el barrio
Un espacio de prácticas extramuros
 Información general
Síntesis
El proyecto apunta a continuar movilizando los recursos existentes en las facultades
participantes para potenciar y a anzar las acciones hacia los barrios del entorno cercano,
con el objetivo de promover el encuentro con quienes podemos trabajar en el abordaje del
cuidado y tenencia responsable de animales . También pretendemos acompañar procesos
de capacitación en la temática en espacios colectivos que recuperen la participación y la
construcción de la ciudadanía como dimensiones intrínsecas del abordaje de la salud
comunitaria. Las acciones previstas se orientan hacia tres lineas de trabajo: 
1) Actividades de promoción comunitaria de las acciones que se desarrollarán en el marco
del proyecto, coordinadas con los CCEU nº3, nº5 y de Villa Arguello 
2) Actividades comunitarias de atención primaria de la salud tales como desparasitación y
vacunación de caninos, felinos y equinos de trabajo. 
3) Actividades de promoción de la salud y cuidado del ambiente a partir del desarrollo de las
acciones derivadas de los puntos 1 y 2, a lo que se sumara la implementación de talleres de
formación de agentes multiplicadores de la temática en el marco de las acciones de
promoción social de los CCEU.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2017
Palabras Clave
Promoción salud  Salud Comunitaria  Salud Publica  Prevención Salud
Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Bellas Artes
Destinatarios
Los bene ciarios directos del proyecto serán familias con condiciones sociales vulnerables
ancladas en barrios periféricos a los CCEU nº 3 Corazones de "El Retiro", CCEU nº 5 "Arroz con
leche", de Abasto y el futuro CCEU ubicado en Villa Arguello. 
De esta forma se garantiza un vínculo cercano y una ajustada caracterización de la situación
socioeconómica de los bene ciarios del proyecto, desde la complejidad y a través de la
mirada de los diferentes actores del escenario comunitario: profesionales, referentes
barriales y vecinos, evitando establecer mecanismos de control social que en muchas
ocasiones rozan con la estigmatización. 
Los CCEU conocen cuales son las personas que carecen de los medios para afrontar los
gastos que implicaría la atención privada de los animales domésticos y representan un
espacio común al que concurren espontaneamente los vecinos, entre otras cosas, por
cuetiones vinculadas a la salud. 
Los bene ciarios indirectos del proyecto son los miembros restantes de la comunidad a
partir de las modi caciones esperadas en el entorno inmediato. 
Por otra parte cabe destacar que el proyecto contribuirá a la formación de estudiantes
universitarios de las carreras de Medicina Veterinaria y de Diseño y Comunicación Visual en
acciones disciplinares especí cas de su práctica y en el diseño e implementación de políticas
públicas orientadas al abordaje de los problemas sociales interdisciplinariamente y con un
fuerte compromiso social.
Localización geográ ca
Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°3 Corazones de “El Retiro”,calle 160 y 50
Los Hornos, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. 
Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°5 Casa del Niño “Arroz con Leche”, calle 519
y 208 Abasto, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. 
Centro Comunitario de Extensión Universitaria en constitución en la localidad de Villa
Arguello, calle 125 y 63, Berisso, provincia de Buenos Aires.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°3 "El Retiro"
Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°5 Abasto
Centro Comunitario de Extensión Universitaria en constitución Villa Arguello
Cantidad aproximada de destinatarios directos
2000
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
1000
 Detalles
Justi cación
En los sectores vulnerables la vinculación del hombre con los animales se atribuye a diferentes
cuestiones, afectivas en el caso de caninos y felinos y laborales en el caso de los equinos. En
estos sectores, la crisis económica y social hace que esta convivencia muchas veces no se
desarrolle en la forma más adecuada. Es común observar en los barrios caninos y felinos
sueltos/abandonados en la vía pública y esto constituye uno de los problemas que las
comunidades identi can en los primeros lugares entre los inconvenientes que los preocupa.
En los grupos de bajo nivel adquisitivo se observa una convicción de no abandono que en
ocasiones compite con los escasos recursos con que cuentan las familias. Las di cultades se
acrecientan cuando las hembras tienen cría porque a los escasos recursos para alimentarlos
se suma la imposibilidad de solventar la asistencia médica con el consiguiente impacto
negativo en el cuidado de la alimentación, sanidad y control poblacional de los animales. 
Los animales sin control sanitario y sueltos en la calle constituyen un riesgo para la salud
pública, ya que en su mayoría, son agresivos, mordedores y potencialmente transmisores de
enfermedades zoonóticas como rabia, leptospirosis, micosis y parasitosis. La población en
ocasiones desconoce los efectos de las enfermedades mencionadas y carece de información
sobre los bene cios del control poblacional de las mascotas, lo que incrementa
considerablemente el abandono de los animales en la vía pública. 
Por su parte los equinos que son utilizados como animales de trabajo por este sector social
son involucrados en tareas de cartoneo, transporte de materiales y en algunos casos en
actividades vinculadas a la agricultura familiar, en condiciones de alta exigencia, sin una buena
alimentación y en situación sanitaria de citaria. 
El proyecto apunta a contribuir, a partir del traslado de los recursos de la Universidad al barrio
a potenciar las políticas públicas en el área de la salud en la que las acciones del estado nunca
son su cientes y, de esta manera, contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Objetivo General
Mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en la zona de in uencia de los tres CCEU
bajo proyecto, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, a partir de la
modi cación en las condiciones de cuidado de los animales y prevención de enfermedades
zoonóticas.
Objetivos Especí cos
Promocionar la salud en forma integral por medio de la incorporación de pautas de
cuidado, orientación en la crianza de los animales de companía y domésticos, y
estrategias de control reproductivo de caninos y felinos
Fortalecer las acciones de prevención de enfermedades y promoción de ambientes
saludables realizadas desde los CCEU bajo proyecto
Realizar actividades de capacitación de Promotores de esta temática, coordinadas entre
los integrantes de las distintas unidades académicas que permitan un abordaje integral y
sistémico de la problemática de salud pública de nida por el proyecto.
Resultados Esperados
Tres Centros Comunitarios de Extensión Universitaria(CCEU) fortalecidos en acciones y
de nición de estrategias de cuidado de caninos , felinos y equinos, y utilización de redes y
recursos para el control reproductivo de animales de compañía y la prevención de
enfermedades zoonóticas, en el marco de una concepción amplia de la salud y desde una
perspectiva interdisciplinaria.
Cinco mil (5000) bene ciarios correspondientes a los barrios Villa Arguello de Berisso, y Abasto
y El Retiro de la localidad de La Plata bajo proyecto con acciones directas realizadas en el año
de implementación
Indicadores de progreso y logro
- Por lo menos 1500 caninos y felinos vacunados contra la rabia a lo largo del año de
desarrollo del proyecto 
- Por lo menos 1500 caninos y fellinos desparasitados con antiparasitarios de amplio espectro
2(dos) veces a lo largo del año de desarrollo del proyecto 
- Por lo menos 150 propietarios de equinos de trabajo con asesoramiento sobre alimentación
adecuada y cuidados sanitarios básicos de sus animales 
- Por lo menos 8 visitas a establecimientos educativos de la región bajo proyecto para la
realización de Talleres sobre Tenencia Responsable de mascotas, prevención de
enfermedades zoonóticas y cuidados básicos de la salud 
. Por lo menos 6 promotores de salud capacitados a lo largo del año de proyecto en
prevención de enfermedades zoonóticas
Metodología
Para el logro de los objetivos planteados en el Proyecto nos proponemos una metodología
participativa en la que los diferentes integrantes aporten desde las distintas áreas del
conocimiento sus consideraciones que contribuyan al desarrollo de acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de las personas en relación con sus animales. Pretendemos plasmar
un abordaje interdisciplinario del binomio persona/animal que representa una relación
estratégica para trabajar cuestiones de cuidado de salud de las personas, los animales y el
ambiente. 
El abordaje desde lo social, incorporando no solo las dimensiones ambientales y económicas
sino también y fundamentalmente culturales, históricas y subjetivas que se juegan en el
binomio sujeto/animal, será promovido a partir de la participación de los grupos de las
Facultades de Ciencias Veterinarias y Bellas Artes. El abordaje desde la perspectiva de la
atención los animales de compañía será responsabilidad de la Facultad de Ciencias
Veterinarias y los extensionistas de Bellas Artes coordinarán lo referente a las estrategias de
comunicación. 
Se utilizará el formato Taller para las charlas que se se desarrollaran en los establecimientos
escolares, ya que es una metodología que maneja el equipo extensionista desde hace muchos
años y garantiza la participación de los alumnos en la construcción del conocimiento.
Actividades
A) Conformación y organización de los equipos de trabajo: luego de acreditado el
proyecto se procederá a dividir y conformar los equipos de trabajo. En este momento se
coordinarán acciones con los CCEU vinculados al Proyecto y se formulará un plan de
trabajo ajustado a cada barrio, incluyendo el cronograma de implementación de
acciones y las pautas de funcionamiento para llevar adelante las acciones. En cada caso
se encuentra prevista la de nición de las responsabilidades de los distintos actores
involucrados de los CCEU, los docentes y estudiantes de las Facultades involucradas
(Ciencias Veterinarias y Bellas Artes)
B) Dictado de un curso de capacitación para los alumnos sobre la tenencia responsable
de animales de compañía: los docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias
integrantes del Proyecto serán los responsables de la implementación del mismo para
los distintos grupos de alumnos de las unidades académicas participantes del proyecto
C) Relevamiento barrial de diferentes dimensiones vinculadas a la temática: los
estudiantes extensionistas diseñaran e implementaran un instrumento para relevar en
una muestra representativa de los barrios, las diferentes representaciones existentes en
relación a la tenencia y cuidado responsable de animales domésticos, y de condiciones
socio económicas y ambientales de grupos familiares vulnerables.
D) Instalación del Hospital Veterinario en los barrios: los alumnos y docentes del Hospital
Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias realizarán atención de los caninos, felinos
y equinos con lo cual se contrribuira a la prevención de enfermedades zoonóticas por
medio de campañas de vacunación y desparasitación. En este espacio se incluye también
el asesoramiento nutricional, sanitario y el herrado para los caballos de trabajo
E) Implementación de campañas de difusión sobre la tenencia responsable de animales y
la prevención de enfermedades zoonóticas en CCEU, Escuelas, etc. que serán
desarrolladas por los alumnos extensionistas. Se prevé que los estudiantes de Ciencias
Veterinarias realicen consejería a los propietarios/tenedores de animales y brinden un
taller de difusión en las Instituciones barriales sobre la prevención de zoonosis.
F) Diseño de folletos para la concientización sobre el control y prevención de
enfermedades zoonóticas y la difusión de las ventajas de la esterilización como
herramienta para el control de la población de caninos y felinos urbanos (Veterinaria y
Bellas Artes).
G) Diseño e implementación de un Taller de Formación de Promotores: desde una
perspectiva interdisciplinaria y a partir de los aportes de las diferentes organizaciones e
instituciones de los barrios se propondrá la capacitación de Promotores en esta temática
que puedan quedar en el territorio como recurso valioso para la profundización de este
trabajo.
H) Evaluación y seguimiento del proyecto: se contemplan dos momentos de análisis y
seguimiento de los resultados del Proyecto. Se realizará un análisis parcial a los seis
meses de la puesta en marcha y un análisis  nal con evaluación y publicación del informe
 nal a los 12 meses de iniciado con la participación de todos los equipos de trabajo.
Cronograma
Actividad Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
A) X
B) X
C) x
D) X X X X X X X X X X X
E) X X X X X X X X X
F) X
G) X
H) X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad del Proyecto esta basada en que permitirá la continuación, profundización y
articulación de las tareas de Extensión que se viene realizando desde hace varios años desde
las unidades académicas que participan, referidas a la prevención de enfermedades
zoonóticas, control poblacional de caninos y felinos y educación en Salud Pública. Planteamos
un abordaje interdisciplinario del binomio persona/animal que representa una relación
estratégica para trabajar cuestiones de cuidado de salud de las personas, los animales y el
ambiente con una fuerte participación y compromiso de la comunidad, lo cual constituye un
aporte de singular importancia para la potenciación de las políticas públicas, que muchas
veces, y sobre todo en los sectores más vulnerables resultan insu cientes. 
Por otra parte la utilización estratégica de los CCEU como espacios de desarrollo del proyecto
garantiza la sostenibilidad del mismo debido a que estos, son espacios del territorio donde la
Universidad está instalada hace varios años y cuentan con una participación y compromiso
activo de los referentes de la comunidad y de los becarios de la Prosecretaría de Políticas
Sociales de la UNLP. 
Para este proyecto contamos este año con el aval del Distrito 2 del Colegio de Veterinarios de
la Provincia de Buenos Aires, institución que se encuentra especialmente comprometida con la
tenencia responsable de animales y garantiza con su participación la difusión regional y la
profesionalidad de nuestra tarea.
Autoevaluación
A nuestro criterio los dos méritos principales del Proyecto son: 
1. El abordaje interdisciplinario de un problema de Salud Pública como la tenencia
responsable de animales, su control poblacional y la prevención de enfermedades zoonóticas
en sectores de vulnerabilidad social a través de la participación de los Centros Comunitarios
de Extensión Universitaria, Profesionales de la Salud, alumnos, docentes y no docentes de la
Universidad y la comunidad. 
2. La contribución del Proyecto a la formación de estudiantes universitarios de las carreras de
Ciencias Veterinarias y Diseño en Comunicación Visual en acciones disciplinares especí cas y
en el diseño e implementación de políticas publicas orientadas a abordar los problemas
sociales y la generación de un espacio para el desarrollo de sus prácticas con un fuerte
compromiso social.
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